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La histor ia d 'un país, ternes, comarques, o 
c iu ta t la fan un cúmu l d'esfor^os humans que 
produeixen unes real i tats mes valuoses segons el 
grau d 'u t i l i t a t — m a t e r i a ! o m o r a l — , que apor-
t in per al progrés i la convivencia, amb la con-
secució de v i r tu ts i mil lores socials adients. 
Cada apar tat o detall d'allo que configura his-
to r ia , té així mateix la seva propia crónica, con-
¡unt d 'apor tac ions humanes i técniques dins el 
g la t i r d ia r i de les preocupacions i treballs que hí 
por ten . 
Els darrers 50 anys, la nostra h is tor ia , en el 
seu doble vessant de creat iva i d i fusora , ha t in -
gut a «Radio Gi rona» un supor t mol t valuós, ¡a 
que ho ha fet a tots els nivells i m¡t¡an^ant tota 
mena de mani festacions popular i tzades per tal 
que arr ibessin a tots els llocs, que vol d i r a 
t o t h o m . 
Ent rar d ins les cases i fer afables els m o -
ments d'escoltar la música, o apor tant les noves, 
not ic ies, resultats o avisos, f ou un deis propo-
sits — a c o m p l e r t s — de «Radio G i rona» , Inaugu-
rada a la nostra c iu ta t el dia 10 de desembre 
de 1933, en qué es varen instal-lar els estudis a 
« i 'Ateneu de G i rona» , al carrer Carreras Peralta 
n.° ó, per passar mes endavant al número B del 
car rer de la For^a i, fa uns pocs anys, a la plaga 
Pompeu Fabra, on segueixen avu i . 
No ens proposem de fer la h istor ia de la ra-
d i o a Catalunya, que ja ha estat escrita I anal i t-
zada, ni tan sois la de casa nostra, sino assenya-
lar unes vivéncies d'aquesta «Radio Gi rona». 
Son mol ts els aspectes que es poden estu-
d iar , pero mes que quant i ta ts , técniques, noms 
i dades, ens interessen unes pinzellades, el con-
¡unt de les quals podrá donar-nos aquesta pin-
tura , mes o menys aconsegulda, at ract iva o ben 
feta, pero real i tzada amb vo lun ta t I iHusió. 
Com un ser o enze v i u , la radio ha seguit les 
v ic iss i tuds deis temps que compor ten l 'evolucíó 
propia o necessária, per mantenir -se a un p r i -
mer pía, superant els incondic ionais , previstos 
unes vegades, fortuTts o inesperats d 'a l t res, que 
en tot , i mes t ractant-se d 'un medi on la técnica 
hi juga un impor tan t paper, s'hi t roben condi-
c ionats. 
Si, uns anys abans, l 'arr ibada de la radío feu 
temer o pensar a alguns que aixó podría ser en 
de t r imen t de la premsa escr i ta, ja que les ones 
ofer ien les not icies mes d i rec tament , també des-
prés, l 'apar ic ió de la televisió, crea un cer t rece!, 
per a la rad io ara, ¡a que a mes del so, la parau-
la i la música, ofer ia la Imatge. 
Per i lu i tar , es busca agi l i tzar mes encara la 
rad io, estar present a tot a r reu , ser els p r imers 
a veure-ho i comentar -ho des del iloc o persona 
que provocava l 'acció i així tornava a guanyar 
la batalla, emparada a m b el fe t inqüest ionable 
d 'en t rar a tots els llocs de la casa, permet re ser 
escoltada sense deixar de fer la fe ina, I o fe r in t 
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noves poss ib i l i ta ts , nous at ract ius per m i t j a de 
la música i les not ic ies. Era, és, una comunica-
ció d i rec ta , personal , amistosa inc lús, ent re 
aquel I que és íes t i moni del fet i del radio ient 
que l 'escolta. 
Noves programacions, per tal de superar pr i -
mer el temor de la televisió i després per mante-
nir-se, i a ser possible sobremuntar les al tres 
emissores — l a competenc ia—, totes el les t r is-
cant per tal d ' in ten ta r ser les capdavanteres, i 
per al t ra banda, el mo t i u que se n 'obr íss in i 
inauguressin mes cada vegada, f ins sobrepassar 
el l ím i t de les impensables com ha succeTt dar-
rerament . 
Pero, comp tan t amb les básiques o t rad i c io -
nals, potser d in 'em les comerciá is , agrupant-se 
amb connexions, la batalla ha estat guanyada, o 
bé cada medi de c o m u n i c a d o ha anat a un camp 
p rop i de desenvolupament, por ta t unes voltes 
per les c i rcumstáncies i, d 'a l t res, per les exter io-
r i tzacions, i empran t cada vegada, les técniques 
mes sof ist icades, el personal mes especial i tzat, i 
la Iluita cont ra el temps per tal de ser els pr ¡ -
mers a donar la mes ampl ia i f idedigna i n f o rma -
c ió, ment re la p rogramac ió musical cerca l'a-
meni ta t i var ietat que poden a r r iba r a uns mo-
ments mi t jangant la música o creacions mes m o -
dernes, com en d'a l t res a través deis clássics, 
popu lars o melodies de temps passats. 
Aquesta pet i ta , pero impo r t an t h is tor ia de 
la rad io com a p o r t a d o a la h is tor ia de G i rona , 
té una especial incidencia en els p r imers anys, 
no per ser d i ferents com sempre és pretén, sino 
per unes real i tats de l 'ambient i el c o n t o r n , amb 
unes d i f i cu l ta ts ben defmides que, com tan tes 
vegades, a la vegada representaven els seus m ¡ -
Hors al'licients i consecucions. Faltaven mol tes 
coses, pero per a l t ra banda, en ser única i els 
medis de d i fus ió ser mes l im i ta t s , centraven en 
ella mol ta mes atenció, responsabi l i ta t , quasi ens 
Paquita Boris fou present a la inauguració de fa 50 
anys i a la commemoració d'ara. Tai un récord. 
at rev i r íem a d i r tota. Per aquest m o t i u , i peí fe t 
de potser ser el mes desconeguí, tañí per la ma-
jo r distancia en el temps, com per haver estat 
menys propagada, és on vo lem posar-h¡ especial 
compte . 
La rad io era ja un to t dins el món social i la 
in tervenció d i rec ta , perqué no fou fms cap a 
l 'any 1950 que aparegué la c in ta magnetofónica, 
que permet ia el pre-gravat. Fins aquelIs mo-
ments , des deis anuncis fms al teatre, to t anava 
d i rec tament . Uns anuncis, en t re els quals recor-
dem el d'uns populars magatzems de robes, per 
emetre el qua l , cada d ia , a un quar t de tres ar-
r ibava a l 'emissora el senyor Pinedo, entrava a 
l 'estudi , destapava el p iano i d 'acord ¡a a m b el 
locutor de t o r n , iniciava uns arpegis i tot seguit 
amb una música adequada, cantava les exceHén-
cies deis art ic les de la ¡a assenyalada bot iga. La 
presencia deis dos locutors , era necessária en 
tot moment , i d 'una faisó especial a les hores 
puntes en que s'emetia la pub l i c i ta t . 
L'emissora «era» par t directa de tots els c iu -
tadans. Quan hi havia peri l l d 'a iguat, o aiguat 
real , les enes anaven t ransmetent totes les inci-
déncies i els avisos corresponents. Pero també 
les coses agradables o posi t ives. Pestes, reu-
nions, etc. 
TEATRE 
Tota la década deis 40 f ins ben entrada la 
deis 50, el teatre a les nostres comarques hi ar-
r ibava mi t jangant les ones de «Radio G i rona» a 
través de les ret ransmissions des de l 'estudi , i 
també d i rec tament , f ís icament , perqué sovint la 
representado es feia en escenaris de diverses po-
blacions a les quals es desplagava el quadre tea-
t r a l . La impor tanc ia , potser, no és alio que es 
fe ia, v ist des d 'avu i , sino alió que es feia d 'a-
co rd amb aquell moment . D'acord amb les pos-
s ib i l i ta ts i l 'entorn d'una época, d 'un c l ima , d 'un 
compor tamen t , a justat al procés h is tor ie de to-
tes les coses. 
Per aixó, potser per la seva popu la r i t a t , ca l -
dr ia assenyalar en lloc preferent el teatre, setma-
nalment a l 'estudi , i sor t in t sovint cap ais esce-
nar is, aquí ¡a amb el vestuar i , decoráis i to t alió 
que compor ta la fa rándu la . 
D i r ig i ren el quadre de «Teatre de Radio Gi-
rona», si no ens falla la memor ia , i ja a l 'any 
1940, en Joan Vinas, qu i a la vegada era el lo-
cu tor . Per fer teatre entra l 'Enric Casademont, 
qui va ocupar el lloc d'en Viñas quan aquest se'n 
va anar cap a «Radio Nacional» i abans que ell 
mateix marxés a «Radio Barcelona». La presen-
cia, com a d i rec to r del quadre, del senyor Josep 
M.^ Serrano fou f ruc t í fe ra , com així mateix la 
del senyor Ignasi Avi les. Per la seva par t , el 
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El quadre escénic de Radio Girona anima moltes 
tardes de diumenge deis anys 40 i 50. 
senyor Mique l V ida l va d i r ig i r el quadre de sar-
suela, — q u e també va haver-n 'h i . Cantava ell i 
el seu f i l i , que després, per raons de la seva fe i -
na, van marxar cap a M a d r i d , i ais pr ímers temps 
de la Televisió, in terpre taren bona part de les 
sarsueles que es feien per aquest med i , ment re 
e! filí va seguir ; recordem entre altres la seva 
in tervenció amb el paper de capellá de la serie 
« . . .H is to r ias de un pueblo»^ i va pro tagon i tzar , 
ent re al t res, la serie dedicada a la vida de Ma-
nuel de Falla. Recordem que en aqüestes sarsue-
les de «Radio G i rona» , in tervengueren, ent re 
al tres, l 'Ani ta Busquets, que era la solista de 
« r O r f e ó Canfcs de Patr ia», la Montser ra t Fabra, 
que arr iba a cantar ópera, la Fina Adroher , la 
M. ' Jesús Mella, en Josep M i n i s t r a l , els germans 
Muñoz i aquí pod r íem ben d i r alio d 'a l t res intér 
prets i «cor general». Les mes popu lars , «La 
Dolorosa», «Mol inos de V ien to» , etc. fo ren eme-
ses i representades. 
Pero era el teatre el que s 'emportava la pre-
ferencia. La presencia de d i rec tor i In térprets era 
constant , cap al ta rd de cada dia a l 'estudi . Per 
assajar unes vegades i el dia de la representado. 
Com va d i r a igú, «no cobraven res pero es d i -
ver t ien mo l t » en els assaigs plens d'anécdotes, 
buscades o presentades espontániament . Perqué, 
a mes, no s'entretenien amb comedietes, sino 
a m b autént ics drames, on la declamació — m o l t s 
eren en v e r s — , feia necessarí una p repa rado 
adient. Recordem «La vida es sueño», «El zapa-
tero y el rey», «El alcalde de Zalamea», «La Casa 
de la Troya», «El gran teatro del mundo» , «En 
Flandes se ha puesto el sol», «Los intereses crea-
dos», «Cisneros», «La dama boba», «El vergon-
zoso en palacio», «Yo no he venido a traer la 
paz» . . . , entre les ciássíques, i «Cr im ina l de guer-
ra», «La Mordaza» i d 'al tres ent re les modernes, 
a mes del «Don Juan Tenor io» , que s'anava re-
pet in t algunes vegades. També tot el quadre col-
labora en obres c i rcumstanc ia ls muntades per a 
determinats moments com en «La Passio», «Els 
pastorets», i amb un poema d ramát i c escr i t peí 
poeta g i ron i Valer ia S imón, que centrava l 'acció 
a la Girona deis darrers dies de l 'any 1809, i que 
es t i tu lava «La senda del deber». 
La d icc ió era ¡mpor ían t i els in térprets ben 
escollits en t re els mol ts que es presentaven. En-
t re elis, recordem els papers in terpretats per 
l 'Enric Casademont, els germans Pepe i Salvador 
Muñoz, els dos al tres germans Josep M.^ i Alvar 
Capella, Josep M i n i s t r a l , Josep Brugué, I 'Antoni 
Ju l io l , Jaume Te ix idor , N i í u Comas, José L. Gu -
t iérrez, Salvador París, Jord i Soler, Joaquim 
Boada, Josep Matabosch, Joan Casany, Josep 
Casáis, i d 'a l t res. I d 'entre elles, les veus doíces 
i ben modulades, la Carme Díez, Carme Delgado 
— q u i també era l o c u t o r a — , Montser ra t Gorgol l , 
Nur i To r ren t , Assumpció Bonet, Anna Donato, 
Anna Codolar , Carme Madrenys, Montser ra t Xu-
clá, Rosa Hors, M . ' Teresa Capella, Soledat Gis-
per t , M." Rosa Riera, entre al tres. 
D'altres esporádicament , ent re els quals cal-
dr ia assenyalar alguns nois que, fent el servei 
m i l i t a r a Gi rona, s ' íncorporaven al quadre ¡a 
que aquesta era la seva af ie ló, com l'Esteve Polis, 
qu i després va assolir t r i om ía r en el teatre p r o -
fessional . 
ELS PRIMERS 
Potser haur íem hagut de comenta r pels p r i -
mers. És a d i r , aquells que es feren responsables 
de l 'emissora aquell 10 de desembre d 'ara fa 
c inquanta anys. Com a d i rec to r h¡ havia el se-
nyor Alexandre Figa, que ho fou f ins a l 'any 
1936, i com a locutors, en Jacint Carreras i la 
Francina Bor is , sor tosament no sois encara en-
t re nosaltres, slnó inclús a la rad io, la veu de 
la qual segueix apor tant -nos la seva dolcesa i 
una mun ió de noticies reladonades amb les nos-
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Preparani l'emissiú: Banda, director, Casademont. 
locutor, i Gil, guionista. 
Quant ais locutors^ a mes deis que feren la 
inaugurac ió , hem d'assenyalar Joan Viñas ¡ Bo-
na, Enric Casademont, M,* LluTsa Figa, Amal ia 
Rexach, Salvador Saurí, Carme Delgado, Jaume 
Te ix idor , Joan Ribas, Anna Donato, M.'' Angeis 
Roig, Enric Fr igo la, M.^ Jesús Medina, M.^ Dolors 
Puy, M.'' Teresa Bentué, Salvador Car ra l , Josep 
M.^ Amargan t , ent re els qu i han por ta t mes anys, 
i ara Carreras^ Xavier, Paco r mol ts coHabora-
dors . 
La rad io , a par t deis locutors, té a mes un 
equip de gent anónima pero ef ic ient , i a ixí , a 
mes de nosaltres mateixos, recordar íem en Joa-
qu im Müre t , qu i por tava la comptab i l i t a t o la 
pub l i c i ta t , l'Esíeve Aubó encarregat de la feixuga 
tasca d'escollir la música deis programes, i que 
ara ían el técnicSj p r i m e r en Mart ínez ¡ després 
els germans Francesc i Jaume Pol i ara Cama-
rasa i Jordi Grau . 
d i f íc i l d ' igualar , com aigú ho reccrdava, sois de 
parau la , amb mo t i u deis 50 anys de la nostra 
radio. 
Del 1936 al 1939 en fou d i rec to r el senyor 
Baltasar Llorens. De l'any 1940 fins al 1959, d i -
r igí l 'emissora Emi l i Banda, que l i dona un f o r t 
Impuis , amb p a r t i c i p a d o di recta en to t m o m e n t , 
i si calía agafava el m i c ró fon per -fer les ret rans-
missions de f ú t b o l , llavors que el Girona jugava 
a Segona, i fou el p r i m e r que retransmeté par t i t s 
d 'hoquei sobre pat ins. El succeí du ran t uns qua-
t re anys el senyor Ramón Amposta , qu i va deixar 
l 'emissora el 19ó3, en qué se'n féu carree ('ac-
tual d i rec to r senyor Josep Vi lá . 
CAPTACIÓ, 
FILTRE I DISTRIBUCIÓ 
Aquesta podría ser una def in ic ió de la rad io 
de llavors i c re iem que encara d 'ara . Captació, 
és a d t r , centrar un tot , ag lut inar , captar, des-
co lorar per passar-ho per un colador-c lar i f ica-
dor , un f i l t re , per f ina lment d ís t r ibu i r -ho , expe-
d i r -ho , t ramet re to t aquest procés del fet o la 
not ic ia, A la técnica, s'hi posa un coneíxement 
de les real i tats de l 'en torn , i una est ima profes-
sional a l imentada per sent iments senziHament 
Celebrant el patró de la 
radio al pati de l'emissora 
del carrer de la Foripa. 
Asseguts hi veiem en Vi-
la-Cassañas,cr¡tic de c/-
nema, i Matabosch, que 
llavors tela els programes 
infantas. També hi identi-
fiquam Aubó, Ignacio, Ms. 
Mariver. Sauri i Francesc 
Pol. 
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humans. A ixo fa que alio que surt per les ante-
nas po r t i un cal iu en el senti t de comunicac ió , 
ta lment com una conversa ent re amtcs. 
La temát ica és to ta l . No hi ha cap secció que 
pugui d i r que és p r i o r i t a r i a , perqué cada una 
d'elles té els seus adeptes, els «fans», com es 
d i ü . Ciar que per sobre de tot , teñen una pre-
ferencia aquelles que poden afectar ia societat, 
les noticies del col'lectiu que poden ser avisos de 
peril ls —a igua ts , focs, ven tades . . .— deis quals 
se n'han trames mo l t s . Anunc iar actes, demanar 
ajudes per a ins t i tuc ions, col-laborar amb totes 
les mani festacions populars , servéis d ' aux i l i . . . 
D in í re el món dei teatre que ja hem esmen-
tat , ca ldr ia afegi r -h i els que llavors eren popu-
lars, i permanents «Concursos d ' A r t » , de cara al 
púb l ic , i que por taven ais concursants per dife-
rents escenaris, ja que es varen fer programes a 
I 'antic «Centre de l 'Amis ta t» , al Teatre Albéniz, 
a d 'a l t res de les comarques si bé l 'habi tual era 
el Teatre Mun i c i pa l . Era qüestíó de buscar cares 
noves, o veus noves, per al món de l 'espectacle, 
des d'aquell que interpretava f lamenc f ins a la 
música clássica, passant per les can^ons reglo-
nals, sarsuela, les modernes o les sud-americanes 
l lavors també mo l t de moda. 
A par t es feien fest ivals de radio amb íntér-
prets professionals, també de les diverses espe-
c ia l i ta ts . O bé, les fmals deis Concursos es feia 
un fest ival m i x t , és a d i r també amb professio-
nals, com per re fo r ja r l 'espectacle. D'aquest 
Concurs en sor t i ren mol ts que després anaren a 
nod r i r , com a vocalistes, d i ferents orquestres de 
renom. 
El pintor Torrer]1 Buch. mentre exposava a Girona, 
va interpretar sarsueles davani els critics... d'art. 
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Uns fest ivals que, sense que s'anunciés, ara 
podr íem d i r que eren autent iques «gales», per 
la gent que hi actuava i la que hi acudia, ja que 
es t ractava de vertaders esdeveniments, no sois 
hi acudia el jovent , s ino totes les persones amb 
ganes de gaudir d 'uns bons moments . De vega-
des, els pressupostos no dona ven per a mes, 
també és ver l ía t , i així, una vegada, esgotat o 
exhaur i t quasi el pressupost en al tres art istes 
coneguts, quan ca!gué cont rac ta r aigú per a la 
música clássica, desplanats a Barcelona i a la 
mateixa emissora se'ns va recomanar que podría 
actuar una noia que acabava de guanyar un con-
curs de cant allí. Ens cobrar ía sois 300 pessetes, 
que en aquell temps ja era impor tan t j i el «Ga-
ratge Andreu» j es va fer carree de pagar les des-
peses d'aquesta cantant de música clássica, que 
actuá i per a la ma jo r ia passá desapercebuda, 
ja que ells anaven per veure o sentir els seus 
cantants ¡ els coneguts quasi n ingú no va fer cas 
d'aquella noia, jovenete i mol t p r ime ta . Al cap 
d 'uns 3 anys, s¡ mal no recordem, va to rnar en 
so l i tar i al Teatro Mun ic ipa l a donar un concert 
peí qual va percebre 80.000 pesseies, que llavors 
ja era una x i f ra mo l t impo r tan t . Pero ciar, mo l ts 
especial ¡s tes la considera ven com la p r imer 
«Heder» del m ó n . I es va presentar i va assolir 
un gran éxi t de púb l ic i ar t ís t ic , amb el mateix 
nom que vu i t anys enrers : senzillarrient, V ic to r ia 
de los Angeles. 
«Gi rona, H. C » , va resul tar fe r i t g r e u . . . pero no 
per alguna agressló, sino perqué s'enfonsá el 
teulat del pet i t bar sobre el qual s'havien ins-
taüat els m ic ro fons . La segona par t va haver-Ia 
de fer un quasi improv isa t locutor , que per l 'en-
sur t de veure l 'a l t re sagnant i f e r i t , l¡ varen do-
nar í es va beure mig vas gran d 'a igua, pero de 
conyac. Des d'aquell d ia , jo no he begut mai 
mes. 
Cal assenyalar que qu i també va fer les re-
t ransmissions de hoquei sobre pat ins deis cam-
pionats del m ó n , va ser en Joan Viñas i Bona, 
que havia comen^at a Girona precisament de la 
ma d'en Banda. Amb l ioquei sobre pat ins el «Gi -
rona, H.C.» estava de moda i els locutors , també. 
La v incu lac ió amb l 'esport , de fet amb totes 
les mani festac ions, era to ta l ; per a ixó s 'organi t -
zaven o es par t ic ipava amb arr ibades que es 
feien a equips o esport istes — q u a n el Girona va 
pu ja r a Segona, quan I'hoquei varen quedar 
Campions de Catalunya, e tc .—, a les fes tes ¡ 
carreres de bicicletes inclús la Vo l ta a Catalunya 
i la «Vol ta ais Plr ineus», Iluita I l iure, natació, 
Travessia al Ilac de Banyoles, d ins la natació-es-
pectacle, o mes espectacle, uns fest ivals que es 
feien a la Piscina de Gi rona, amb ballets aquát ics 
femeníns, especialment francesos, que pro l i fe ra-
ELS ESPORTS 
A mes del not ic iar i d ia r i d 'esports, es feien 
ret ransmissions gairebé cada d iumenge. Quan el 
Girona ¡ugava fo ra , segur; tant quan ho feia a 
Tercera Div is ió, amb desplagaments per terres 
catalanes, com quan ja jugava a Segona i s'a-
nava no sois arreu de l'Estat sino fins i to t a 
Meji l la. Tenien mol ts o ients aqüestes ret rans-
missions, mo t i u peí qual la pub l ic i ta t permet ia 
aqüestes despeses. 
Es cobr ien bé les gestions, malgrat que mai 
no poguessis saber com s'acabaria Ta ven tu ra , 
puix l lavors ais camps a penes si hi havia v ig i -
lancia. El lloc de re t ransmetre solia quedar a 
baix a r ran , o siguí on s'asseien els en t renadors , 
i ais ¡u jugadors , de tant en tant se'ls acudia de 
guanyar a fo ra i l lavors el púb l ic sempre t robava 
un mo t i u an t i reg lamentar i , i aquells que queda-
ven mes p rop , i mes visibles eren els que fe ien 
la ret ransmiss ió. 
Quan encara Thoquei sobre pat ins es jugava 
amb disc, «Radio Gi rona», amb el D i rector Ban-
da fent de locutor , ja ret ransmet ia par t i t s d 'a-
quest esport . iJna vegada en Banda, en el dar re r 
pa r t i t que es va jugar a Reus, que era una f inal 
del Campionat de Catalunya que disputava el 
Els micros de Radio Gifona en una fesfa del Pedal de¡ 
G. E. i E. G. 
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ren amb mo t i u de l'estrena d'una pel-lícula, «Es-
cuela de Sirenas», protagoni tzada per l 'Esther 
Wi l l iams, la qual havia estat campiona o l ímpica 
de natació i que feia, al f r o n t d 'un destacat con-
junta aqüestes danses. 
DE TOT UN XIC O UN MOLT 
Sense deixar res, des del disc dedicat, una 
mena de declaracions d 'amor per a t ímids o de 
concertar una t robada, per donar cabuda a les 
cr i t iques d 'a r t , de c inema, de teatre, organi tzar 
revetlles amb premis , posar un estand a la f i ra 
agrícola que es feu els anys 42 al pat i i depen-
déncies de la llar in fan t i ! — o n ara hi ha la Casa 
de Cul tura i el pat i de la qual ar r ibava fins al car-
rer Nou per un costat i a l 'Avinguda de Jaume I 
per l ' a l t re—, programes in fan t i l s , ret ransmis-
sions d'aplecs de la Sardana, lli^ons de cuina per 
antena I directes a carree del senyor Vi la qu i 
havia estat cuiner del rei Al fons X I I I , i que 
el que preparava a la «classe» després ens ho 
menjávem els in fo rmadors de premsa i rad io , 
col'laboracions l i terár ies i especialment musicals, 
p a r t i c i p a d o a les festes nadalenques i també a 
les deis Sants Innocents amb mob i l i t zac ió d'au-
tént iques gentades, in terv iús davant els micró-
fons d 'ar t is tes que venien, passaven o actuaven, 
ent re elles un reci tal de poemes d'en Mar i o Ca-
bré, dedicat a l'Ava Gardner, que estava allá es-
col tant- los, quan estaven f i lman t a Girona i Tossa 
de Mar «Pandora o el holandés er rante» i el nos-
t re ar t is ta- torero-poeta, va pro tagon i tzar un id i l -
lí mol t sonat a m b la que llavors era considerada 
l 'art ista i la dona mes guapa del m ó n . 
Les coHaboracions, amb con t inu í ta t , deis 
Mestres Francesc C iv i l , Salvador Dabau, Rogelio 
Sánchez, Josep M." Sabench, Josep M . ' Dalmau i 
mo l ts d 'a l t res, ent re els que recordem en Palos, 
qui feia el servei m i l i t a r a l 'edi f ic i de davant l'E-
missora, on hi havia la Caixa de Reclutes, i que 
anava cada día a la radio a assajar o a fer con-
certs, qu i destaca amb la música moderna, 
creant una orquest ra que dona d i ferents vega-
des la vo l ta ai m ó n , i que tenia composic ions 
própies que varen ser gravades en discs. 
I UN FINAL OBLIGAT 
Perqué tots els f ináis son obl igats. O et fan 
acabar o acabes. Dins el món per iod is í ic hi ha 
alió que queda tan bé, que és la manca d'espai, 
i que en algún cas f ins i tot pot ser ver i ta t . C o m 
ho és que el temps i les c i rcumstáncies canvien 
les coses, i l lavors es produeíxen anacronismes 
o incongruéncies en tot . 1 així, a la radio, a mida 
Enric Frigola i M.'-' Dolors Puy, dos noms representa-
tius de la radio ¡ove deis anys 60. Al ions, el mestre 
Josep M.' Sabench. 
que per una banda s'ha fac i l i ta t o ampl ia t la 
tasca, amb alió de «connectem», la radío s'ha 
desconnectat de la gent mes apropada o v incu la -
da a la prop ia h is tor ia de la radío, amb aquest 
in tent de t rencar com sí només aquest fe t repre-
sentes ja la independencia o l 'aven^. 
Hi ha uns paranys que cal evi tar . Es bo que 
r h o m e es valgui de la técnica per aconseguir 
avenaos sense renunciar , pero, a alió básíc, que 
és manten i r en lloc preferent el p rop i ser huma. 
Per aixó cal e lud i r el fet que la técnica ab-
sorbeíxí tots els aspectes, fins i tot els sent i-
ments, í passem llavors a ser-ne esclaus, ofegant 
f ins í tot l 'entorn human i t a r i . El peri l l de la 
ciéncia-f icció, que el robo t a r r i b i a dom ina r a 
l 'home, que el va concebir . 
Aspectes que no havíem constatat , plena-
ment fins ara, potser quan la radío ens ha c r ida t 
l 'atencíó amb mo t i u del c inquantenar i . És pos-
sible que aquest dístanciament técníca-home, si-
guí una constant en mo l t s aspectes. En aquest, 
fins i tot resulten anacronics, sorprenents, tres 
fets amb pocs díes. El que un homenatge al lo -
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etapa de «Radio Girona» i amb una tasca reco-
neguda arreu de l'Estat i tnclús de l'estranger, 
fos organitzat per una altra emissora gironina 
amb la qual a penes hi tingué vinculació, pero 
que sapigueren aprofitar l'oportunitat. També 
que els maíeixos dies tinguessin lloc a Girona 
unes «Jornades de l'Art a Catalunya a debat» 
amb gent vinguda de tot arreu i presentant i 
discutint diferents ponéncies, i que no fos l'e-
mis5ora degana, la que hi tingues un lloc a les 
discussions, i tercer, que es produl'a un fet difí-
cil per no dir impossible que es pugui donar, i 
que qualsevol empresa hagués aprofitat. El que 
celebrant un cinquantenari, hi hagués en actiu 
encara, una de les persones que estigueren ja 
treballant a la inaugurado, i que el fet no es 
tingues en compte per a un homenatge la ma-
teixa persona que era fer-se'l a la propia emis-
sora. La locutora Francina Boris ha viscut els 
cinquanta anys de l'emissora. 
Ciar que tot procés evolutiu, per a conquerir 
uns afanys, requereix unes renuncies, —volunta-
rles o forgades—, i la radio no ha pogut eludir-
les, i per la técnica i les preses, sovint sacrifica 
el factor huma. Creiem que el preu és excessiu 
com el que també han pagat així maíeix, una 
colla d'aqueils peoners que volien participar-hi, 
ja sígui fent teatre o rememorant vells festivals. 
La connexió entre aquells i els d'ara ha estat 
trencada. 
«La radio a la radio» s'ha convertit, en part, 
en «La radio per la técnica», amb connexions, 
dirigides a distancia, i arribar primer. La qual 
cosa no sempre s'aconsegueix, alio que ens fa 
pensar si valia la pena de prescindir d'alguns 
aspectes ais quals ara es renuncia. 
Amb tot, la radio té ja cinquanta anys. ! 
aquests no es compleixen, si la seva trajectoria 
no és escalent. L'adaptació a moments o cir-
cumstáncies, teñen uns preus. 1 la radio, aquesta 
radio, ja amb la plenitud deis seus cinquanta 
anys, seguirá aportant ais gironins, uns servéis 
en les seves hores de lleure, unes noticies o uns 
avisos, que demostraren la vigencia d'una vida, 
d'una continuTtat, d'un deis medis de comunica-
ció mes efica^os i complets que hi ha. Per aixó 
el : «Per molts anys Radio Girona», surt ¡oiós 
del microfon del cor de tots els gironins... 
im 
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